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Valencia, 16 de mayo de 2012 
 
Avelino Corma, nombrado miembro de la Royal Society de Reino Unido 
 
 El investigador del Instituto de Tecnología Química, centro mixto de la Universitat Politècnica de 
València y el CSIC, ha sido elegido entre los nuevos miembros de 2012 y es el segundo español que 
logra este reconocimiento desde su fundación en 1660 
 Entre los miembros de esta institución más destacados figuran Charles Darwin e Isaac Newton 
Avelino  Corma,  investigador  del    Instituto  de  Tecnología  Química,  centro mixto  de  la  Universitat 
Politècnica  de  València  y  el  Consejo  Superior  de  Investigaciones  Científicas,  ha  sido  nombrado 
miembro de  la Royal Society de Reino Unido. Ya son dos  los  investigadores españoles que  integran 
esta  prestigiosa  institución  científica,  desde  que  el  investigador  del  CSIC  en  el  Centro  de  Biología 
Molecular  Severo  Ochoa  (centro mixto   del  CSIC  y  la  Universidad  Autónoma  de Madrid)  Antonio 
García‐Bellido  fuera elegido en 1986. 





minerales  porosos  de  estructura  cristalina.  Sus  propiedades  catalíticas  permiten  transformar  la 




de  la  ciencia.  Sus objetivos  son  la promoción  y el  apoyo a  la  ciencia de excelencia,  y  fomentar  su 
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